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El trabajo llamado: “Implementación de un SGSST para reducir la accidentabilidad en 
una empresa Constructora S.A.C., Ate, 2018”, tiene como objetivo el determinar cómo 
la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce 
la accidentabilidad en una empresa Constructora S.A.C., Ate, 2018. En donde su 
principal problema es ¿En qué medida la implementación de un SGSST reduce los 
riesgos laborales en una empresa Constructora S.A.C., Ate, 2018? 
El trabajo es de enfoque cuantitativo, en donde la muestra es por 4 meses, en donde los 
tres meses de mayo, junio y julio se realizó la implementación y los siguientes 4 meses 
se verifico qué resultados se obtuvieron de la implementación del SG, se tuvo en cuenta 
que para que el trabajo tenga su viabilidad se utilizó instrumento de validez y 
confiabilidad, mediante la técnica de juicio de expertos. 
Palabras claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 






































The work called: "Implementation of an SGSST to reduce the accident rate in a 
company Constructora SAC, Ate, 2018", aims to determine how the implementation 
of a Safety and Health Management System at Work reduces the accident rate in a 
company Constructora SAC, Ate, 2018. Where its main problem is: To what extent the 
implementation of an SGSST reduces labor risks in a company Constructora SAC, Ate, 
2018? 
The work is of quantitative focus, where the sample is for 4 months, where the three 
months of May, June and July the implementation was made and the following 4 
months was verified which results were obtained from the implementation of the SG, 
In order to ensure that the work has its viability, an instrument of validity and reliability 
was used, using the expert judgment technique. 







































1.1 Realidad Problemática 
Hoy en dia la seguridad industrial se ha vuelto muy importantes para muchas 
organizaciones no solo por el bien económico sino también por la seguridad que dan 
los trabajadores, por ello se propuso el análisis del SGSST con la finalidad de 
descubrir su funcionamiento y su relación con los accidentes ocurridos dentro de la 
empresa Clear Channel Perú y así poder modificar los aspectos más relevantes 
comprometidos que contribuyan a su mejora y en el beneficio tanto como de la 
empresa así como también en el beneficio de los propios trabajadores ya que ellos son 




La constructora ubicada en Ate Vitarte se dedica a la compra de terrenos y 
construcción de departamentos, condominios, etc. para su venta a nivel nacional, 
cuenta con 52 trabajadores hoy en día, viene trabajando más de trece años en dicho 
rubro. 
 
La constructora tiene la fortaleza de sus trabajadores, ya que ellos realizan un sobre 
esfuerzo a pesar de las limitaciones que tienen al no contar con una buena preparación 
y EPP, pero esto no es suficiente en la actualidad, ya que nos encontramos en un 
mundo donde la integridad del trabajador es muy importante, ya que ellos son la 
fuente de ingreso en las empresas. Si una empresa se interesa por el bienestar de los 
trabajadores está visualizando el futuro de ella. 
 
Se realizó una entrevista con el objetivo de realizar un mejor análisis para obtener las 
falencias actuales de la constructora PROYECONG S.A.C. en donde se entrevistó al 
Gerente General, el Sr. Michels Rivera Malqui. De esta manera se obtuvo lo siguiente: 
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Fuente: Datos obtenidos de la empresa Proyecong 
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Fuente: Datos obtenidos de la empresa Proyecong 
 
 
De igual manera como se observa en el cuadro N°3, los accidentes durante el año de 
2018 se concentra más el mes de enero con una cantidad de 15 accidentes y el mes 
donde se tiene la menor cantidades son los meses de febrero y marzo con 10 accidentes 
al mes respectivamente. De la misma forma se observa que si se proyecta la cantidad 
de accidentes promedio por año del 2018 es mayor por 22 accidentes. Es decir se 
observa una tasa de creciente en el 2018. 
A continuación se observa en el cuadro N°5 las causas de los accidentes que se 
presenta en la empresa Proyecong. Para esto se ha elaborado el criterio de 
probabilidad y el criterio de impacto correspondiente a los accidentes. 
Tabla N°4: Criterio de probabilidad y criterio de impacto 
 
Fuente: elaboración propia 
CRITERIO DE 
PROBABILIDAD 
1 - 3 1 










Tabla N°5: Causas de los accidentes laborales 
 
 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa Proyecong 
 
Asimismo, de acuerdo al cuadro N°5 se observa que se concentra más en la falta de 
capacitación al personal, el ausentismos, medio de trabajo muy reducido, falta de 
entrenamiento al personal con un 12% el que le sigue es ineficacia de la inducción al 
puesto con un 8% y así sucesivamente. 
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Figura N°1: Diagrama de Pareto 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 





































Fuente: Datos obtenidos de la empresa Proyecong 
 
 
De igual manera como se observa en el cuadro N°6 desde el 2012 hasta el 2017 no se 
ha mantenido estable los gastos sido que variado de alto a bajo, sin embargo en el años 
2012 se ha incrementado teniendo el gasto más alto de S/ 16.050 y el 2017 que es el 
último año de S/ 14.214 en gastos de accidentes y teniendo el promedio total de S/ 
81.052 en gastos al año por accidentes. 
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Tabla N°7: Enfermedades profesionales del año 2018 
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Enfermedades respiratorias 0 0 0 0 3 2 2 7 21.20% 69.70% 
Pérdida auditiva 0 0 0 0 3 1 1 5 15.20% 84.80% 
Enfermedades de la piel 0 0 0 0 2 2 1 5 15.20% 100.00% 
         100%  
 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa Proyecong 
De la misma forma, al aplicar la metodología del Pareto en las causas de las 
enfermedades ocupacionales, se observa en el cuadro N°7 las enfermedades 
ocupacionales se concentra más en enfermedades osteomusculares con un 48.5%, 
la que le sigue son las enfermedades respiratorias con un 21.2% y finalmente la 
pérdida auditiva con un 15.2 
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
Según Álvarez (2014), en su tesis para la obtención del grado de Magister en 
Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo, Universidad tecnológica 
Equinoccial, Quito-Ecuador, denominada “Implementación del sistema de 
gestión de seguridad para disminuir los riesgos que se encuentran en el sector de 
construcción, que tiene como objetivo planteado elaborar un programa de gestión 
de la seguridad basada en los riesgos para el sector construcción en Medellín, la 
metodología empleada fue no experimental, descriptivo, como conclusiones 
obtuvo el sector construcción en Colombia tiene que formalizar el sistema de 
seguridad basada en los accidentes, ya que, debido a la duración de las obras, es 
el de reducir los riesgos se pueda lograr como se buscó hacer”. (p.65) 
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Según Pacori (2013), en su tesis para la obtención del grado de ingeniero de 
Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo, Universidad tecnológica 
Equinoccial, La Paz-Bolivia, denominada “Proceso de intervención sobre los 
accidentes de seguridad y las condiciones de seguridad y salud en las obras de 
construcción”, como objetivo principal, disminuir el número de riesgos laborales 
en el sector de la construcción con el propósito de reducir la siniestralidad y 
mejorar el nivel de seguridad de los operarios”. (p.52) 
Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos haciendo un proceso 
de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la construcción 
del proyecto, ya que es uno de los países considerados más peligroso. Con 
respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría 
mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que también velarían 
por la seguridad de sus colaboradores. 
Con respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el sistema de 
gestión y salud en el trabajo ayudaría mucho a la empresa destinada no solo 
económicamente sino que también velarían por la seguridad de sus 
colaboradores. 
Según Fernández (2013), en su trabajo de investigación, realizada en la 
Universidad de la Paz, Paz- Bolivia , denominada “Identificación y evaluación 
de riesgos laborales, para prevenir enfermedades profesionales y accidentes en la 
base aérea Cotopaxi”, como objetivo principal elaborar un plan de acción para 
garantizar una mejor calidad de vida dentro del ambiente laboral en la Base Aérea 
Cotopaxi, la metodología empleada cuasi experimental, de tipo descriptiva, 
exploratoria, como conclusión principal obtuvo el identificar y evaluar los 
accidentes que contribuyen a la concurrencia de un accidente”. (p.34) 
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Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos haciendo un proceso 
de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la construcción 
del proyecto, ya que es uno de los países considerados más peligroso. Con 
respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría 
mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que también 
velarían por la seguridad de sus colaboradores. 
Según Becerril (2013), en su tesis para la obtención del grado de ingeniero de 
Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo, Universidad tecnológica 
Equinoccial, La Paz-Bolivia, denominada “Proceso de intervención sobre los 
accidentes de seguridad y las condiciones de seguridad y salud en las obras de 
construcción”, como objetivo principal, disminuir el número de riesgos laborales 
en el sector de la construcción con el propósito de reducir la siniestralidad y 
mejorar el nivel de seguridad de los operarios”. (p.52) 
Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos haciendo un proceso 
de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la construcción 
del proyecto, ya que es uno de los países considerados más peligroso. Con 
respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría 
mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que también 
velarían por la seguridad de sus colaboradores. 
Según Cortez (2014), en su tesis para la obtención del grado de Magister en 
Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo, Universidad tecnológica 
Equinoccial, Quito-Ecuador, denominada “Implementación del sistema de 
gestión de seguridad para disminuir los riesgos que se encuentran en el sector de 
construcción, que tiene como objetivo planteado elaborar un programa de gestión 
de la seguridad basada en los riesgos para el sector construcción en Medellín, la 
metodología empleada fue no experimental, descriptivo, como conclusiones 
obtuvo el sector construcción en Colombia tiene que formalizar el sistema de 
seguridad basada en los accidentes, ya que, debido a la duración de 
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las obras, es el de reducir los riesgos se pueda lograr como se buscó hacer”. 
(p.65) 
Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos haciendo un proceso 
de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la construcción 
del proyecto, ya que es uno de los países considerados más peligroso. Con 
respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría 
mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que también velarían 
por la seguridad de sus colaboradores. Con respecto a lo mencionado se busca 
reducir los riesgos haciendo un proceso de intervención sobre los accidentes 
ocurridos en el momento de la construcción del proyecto, ya que es uno de los 
países considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, el sector de la 
construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos que perjudica 
tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del trabajador. Es por ello 
que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa destinada no solo 
económicamente sino que también velarían por la seguridad de sus 
colaboradores. Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos 
haciendo un proceso de intervención sobre los accidentes ocurridos en el 
momento de la construcción del proyecto, ya que es uno de los países 
considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, el sector de la 
construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos que perjudica 
tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del trabajador. Es por ello 
que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa destinada no solo 




1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Según Terán (2013), “En su tesis, denominada ‘’Sistematización del programa 
de seguridad basada en el comportamiento dentro del proceso de reducción de 
accidentes en sociedad Minera el Brocal S.A.A’’, como objetivo tuvo 
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contribuir a la reducción de accidentes mediante la sistematización del programa 
de seguridad, se redujo en 48%, es decir de 12,616 días perdidos en el año 2012 
a 6,608 días perdidos en el año 2013”. (p.98) 
Con respecto a lo mencionado se puede resaltar que el objetivo del presente 
trabajo de investigación se ha logrado con satisfacción, ya que se ha logrado con 
satisfacción lo propuesto. Además se busca reducir los riesgos haciendo un 
proceso de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la 
construcción del proyecto, ya que es uno de los países considerados más 
peligroso. Con respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar 
medidas preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, 
moralmente y físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el 
SGSST ayudaría mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que 
también velarían por la seguridad de sus colaboradores. 
Según Pariona (2015), en su tesis desarrollada para la obtención del título de 
ingeniero de minas, universidad Nacional de Huancavelica – Perú, denominada 
“Implementación del sistema de gestión de seguridad para disminuir los 
accidentes en el sector de construcción, que tiene como objetivo de prevenir la 
accidentabilidad en el lugar de trabajo, para intervenir en actos inseguros y que 
es un proceso que debe llevarse de manera continua”. (p.75) 
Además se busca reducir los riesgos haciendo un proceso de intervención sobre 
los accidentes ocurridos en el momento de la construcción del proyecto, ya que 
es uno de los países considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, 
el sector de la construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos 
que perjudica tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del 
trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa 
destinada no solo económicamente sino que también velarían por la seguridad de 
sus colaboradores. 
Según Fernandez (2013), “En su tesis, denominada ‘’Sistematización del 
programa de seguridad basada en el comportamiento dentro del proceso de 
reducción de accidentes en sociedad Minera el Brocal S.A.A’’, como objetivo 
tuvo contribuir a la reducción de accidentes mediante la sistematización del 
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programa de seguridad, se redujo en 48%, es decir de 12,616 días perdidos en el 
año 2012 a 6,608 días perdidos en el año 2013”. (p.98) 
Con respecto a lo mencionado se puede resaltar que el objetivo del presente 
trabajo de investigación se ha logrado con satisfacción, ya que se ha logrado con 
satisfacción lo propuesto. 
Además se busca reducir los riesgos haciendo un proceso de intervención sobre 
los accidentes ocurridos en el momento de la construcción del proyecto, ya que 
es uno de los países considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, 
el sector de la construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos 
que perjudica tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del 
trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa 
destinada no solo económicamente sino que también velarían por la seguridad de 
sus colaboradores. 
Según Álvarez (2014), en su tesis para la obtención del grado de Magister en 
Seguridad y Prevención de riesgos del trabajo, Universidad tecnológica 
Equinoccial, Quito-Ecuador, denominada “Implementación del sistema de 
gestión de seguridad para disminuir los riesgos que se encuentran en el sector de 
construcción, que tiene como objetivo planteado elaborar un programa de gestión 
de la seguridad basada en los riesgos para el sector construcción en Medellín, la 
metodología empleada fue no experimental, descriptivo, como conclusiones 
obtuvo el sector construcción en Colombia tiene que formalizar el sistema de 
seguridad basada en los accidentes, ya que, debido a la duración de las obras, es 
el de reducir los riesgos se pueda lograr como se buscó hacer”. (p.65). 
Con respecto a lo mencionado se busca reducir los riesgos haciendo un proceso 
de intervención sobre los accidentes ocurridos en el momento de la construcción 
del proyecto, ya que es uno de los países considerados más peligroso. Con 
respecto a lo mencionado, el sector de la construcción debe tomar medidas 
preventivas para evitar riesgos que perjudica tanto psicológico, moralmente y 
físicamente la salud del trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría 
mucho a la empresa destinada no solo económicamente sino que también velarían 
por la seguridad de sus colaboradores. 
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1. 3 Conceptos relacionadas al tema. 
 
1.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: 
 
Según Pariona (2015) “Es el Conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad 
y salud en el trabajo”. 
 
Este sistema no solo va a prevenir los accidentes en el entorno de trabajo sino 
que también va ayuda ver la salud del trabajador, quiero decir las enfermedades 
ocupacionales que puedan contraer con el pasar de los años los operarios, ya sea 
por estar cerca de elementos químicos, movimientos repetitivos, posturas 
inadecuadas, etc. Además de lo mencionado líneas arribas nos ayuda a tomar 
decisiones para tomar acciones preventivas que nos acercará a os objetivos 
propuestos. 
 
1.3.3 Seguridad industrial: 
 
Según Hernández (2012) nos dice que la seguridad industrial “En toda empresa 
tiene que tomar de mucha importancia la seguridad industrial; ya que una 
organización que contribuye con el bienestar físico de sus operarios está mirando 
el futuro de su empresa, porque los trabajares s la mano de obra fundamental para 
los proyectos de construcción que genera ganancias para su empresa. La 
seguridad industrial con el tiempo fue siendo utilizada con mayor importancia en 
las empresas, ya que se veía los resultados que eran favorables para ellos optaron 
por apostar por ella, para que de esta manera reducirían los accidentes y al mismo 
tiempo velarían por la salud de sus colaboradores, además que reducirían gastos 
de accidentes”. (p.43) 
En toda empresa tiene que tomar de mucha importancia la seguridad industrial; 
ya que una organización que contribuye con el bienestar físico de sus operarios 
está mirando el futuro de su empresa, porque los trabajares s la mano de obra 
fundamental para los proyectos de construcción que genera ganancias para su 
empresa. La seguridad industrial con el tiempo fue siendo utilizada con mayor 
importancia en las empresas, ya que se veía los resultados 
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que eran favorables para ellos optaron por apostar por ella, para que de esta 
manera reducirían los accidentes y al mismo tiempo velarían por la salud de sus 
colaboradores, además que reducirían gastos de accidentes. 
En toda empresa tiene que tomar de mucha importancia la seguridad industrial; 
ya que una organización que contribuye con el bienestar físico de sus operarios 
está mirando el futuro de su empresa, porque los trabajares s la mano de obra 
fundamental para los proyectos de construcción que genera ganancias para su 
empresa. La seguridad industrial con el tiempo fue siendo utilizada con mayor 
importancia en las empresas, ya que se veía los resultados que eran favorables 
para ellos optaron por apostar por ella, para que de esta manera reducirían los 
accidentes y al mismo tiempo velarían por la salud de sus colaboradores, además 
que reducirían gastos de accidentes. 
En toda empresa tiene que tomar de mucha importancia la seguridad industrial; 
ya que una organización que contribuye con el bienestar físico de sus operarios 
está mirando el futuro de su empresa, porque los trabajares s la mano de obra 
fundamental para los proyectos de construcción que genera ganancias para su 
empresa. La seguridad industrial con el tiempo fue siendo utilizada con mayor 
importancia en las empresas, ya que se veía los resultados que eran favorables 
para ellos optaron por apostar por ella, para que de esta manera reducirían los 
accidentes y al mismo tiempo velarían por la salud de sus colaboradores, además 
que reducirían gastos de accidentes. 
Además se busca reducir los riesgos haciendo un proceso de intervención sobre 
los accidentes ocurridos en el momento de la construcción del proyecto, ya que 
es uno de los países considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, 
el sector de la construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos 
que perjudica tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del 
trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa 
destinada no solo económicamente sino que también velarían por la seguridad de 
sus colaboradores. 
1.3.4 Salud ocupacional: 
 
Según Gutiérrez (2012) en su tesis denominado Implementación de un SGSST 
para la industria textil, nos señala que “la salud ocupacional es encargada de 
llevar un buen estilo de vida saludable para los trabajadores, ya sea mental, 
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físico y social; dándoles un adecuado ambiente de trabajo. Por lo que, estas 
enfermedades presentas mayormente son por movimientos repetitivos. Contacto 
con químicos, no usan los equipos de protección adecuados cuando se trabaja 
con elementos químicos”. (p.45) 
La salud ocupacional es encargada de llevar un buen estilo de vida saludable para 
los trabajadores, ya sea mental, físico y social; dándoles un adecuado ambiente 
de trabajo. Por lo que, estas enfermedades presentas mayormente son por 
movimientos repetitivos. Contacto con químicos, no usan los equipos de 
protección adecuados cuando se trabaja con elementos químicos. 
La salud ocupacional es encargada de llevar un buen estilo de vida saludable para 
los trabajadores, ya sea mental, físico y social; dándoles un adecuado ambiente 
de trabajo. Por lo que, estas enfermedades presentas mayormente son por 
movimientos repetitivos. Contacto con químicos, no usan los equipos de 
protección adecuados cuando se trabaja con elementos químicos. 
Además se busca reducir los riesgos haciendo un proceso de intervención sobre 
los accidentes ocurridos en el momento de la construcción del proyecto, ya que 
es uno de los países considerados más peligroso. Con respecto a lo mencionado, 
el sector de la construcción debe tomar medidas preventivas para evitar riesgos 
que perjudica tanto psicológico, moralmente y físicamente la salud del 
trabajador. Es por ello que contar con el SGSST ayudaría mucho a la empresa 
destinada no solo económicamente sino que también velarían por la seguridad de 
sus colaboradores. 
 
1.3.12 Definición de Accidentabilidad. 
 
“La accidentabilidad es un índice muy importante para poder saber con que frecuencia 
y severidad se da los accidentes en las empresas” (Bestratén y Turmo, 1982, p.2) 
 
 
1.3.13 Índice de frecuencia. 
 
“El índice de frecuencia es el número de accidentes en jornada de trabajo en la 
organización por diez a la septa sobre las horas de trabajadas por todos los 






1.3.14 Índice de severidad 
 
“El índice de severidad es el número de accidentes en jornada de trabajo en la 
organización por diez a la septa sobre las horas de trabajadas por todos los 







1.4 Problema General. 
 
¿De qué manera un sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad en una empresa constructora Ate, 2018? 
 
 
1.4.1 Problemas Específicos 
 
✓ ¿Cómo la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce el índice de frecuencia en una empresa constructora Ate, 2018? 
 
✓ ¿De qué forma la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de severidad en una empresa constructora 
Ate, 2018? 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
El presente trabajo de investigación se enfocará en ampliar la base de 
conocimiento de acuerdo a nuestro título de investigaciones que será de mucha 
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utilidad y fácil entendimiento para los investigadores y estudiantes de ingeniería 
industrial. A su vez desarrollara alternativas para poder solucionar los diferentes 
problemas que se pueden presentar en la empresa, de tal forma brinda un material 
científico que de recomendaciones y soluciones. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
Da a conocer la importancia de la seguridad y salud en el trabajo al ser aplicado 
en cada área o actividad de la empresa, para lograr un mayor desempeño y una 
menor fatiga del trabajador, y sin dejar a lado los riesgos, en el día a día se 
presentan diferentes problemas en diferentes áreas, pero haciendo un correcto 
análisis y utilizando los conocimientos aplicados en el presente trabajo podremos 
proponer propuestas de solución. 
1. Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
¿La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce la accidentabilidad en una empresa constructora Ate, 2018? 
1.6. 2 hipótesis específicos 
✓ ¿La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce el índice de frecuencia en una empresa constructora Ate, 2018? 
 
✓ ¿La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce el índice de severidad en una empresa constructora Ate, 2018? 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
 
✓ ¿Determinar cómo la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad en una empresa 
constructora Ate, 2018? 
1.6.2 Objetivos específicos 
✓ Determinar como la implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia en una empresa 
constructora Ate, 2018. 
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✓ Determinar como la implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo reduce el índice de severidad en una empresa 
















2.2. Población y Muestra 
 
La población está conformada por todos los trabajadores de la empresa Proyecong 
S.A.C ya que para efecto del trabajo de investigación se toma una muestra de cuatro 
meses antes y cuatro meses después. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Observación 
Se aplicará esta técnica antes de la aplicación del SG, para identificar de modo 
sistemático y confiable, los riesgos que se encuentra en las edificaciones de las 
construcciones. 
 
2.4 Métodos de análisis de datos 
Análisis a Nivel Descriptivo: Se utilizan toda la información obtenida a través del 
SGSST de acuerdo a las escalas de las variables del estudio, como el trabajo de 
investigación es cuantitativas se usara tablas de frecuencias y gráficos. 
 
Análisis a Nivel Inferencial: 
Se analizará los datos que la empresa nos facilito acerca de la cantidad de accidentes y 
las enfermedades que hay en la empresa, ya que es importante, de esta manera se 
obtendrá los resultados. Por lo que los problemas se tiene que profundizar y obtener 
una evaluación más concreta, y luego determinar cómo se ha desarrollado y de qué 
forma se ha tenido éxito. 
2.5 Aspectos Éticos. 
El trabajo se va a desarrollar bajo la autorización de las personas responsables de la 
empresa PROYECONG S.A.C, teniendo a la disposición toda información competente 
que requieran necesario adquirir. 
2.6. Desarrollo de la propuesta 
 
2.6.1 Descripción general de la empresa PROYECONG S.A.C. 
 
Es una constructora que brinda servicios de construcción de obras, además de terrenos 
tanto como en provincia y en la ciudad. La constructora tiene como domicilio fiscal la 
Avenida Nicolas Ayllon N° 2250 Distrito de Ate Vitarte, Provincia de Lima – Región 
Lima; en donde se encuentra todo los trabajadores, 
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equipos, materiales y medios de transporte para luego salir a hacer los trabajos de 
campo. 
➢ Responsabilidades y funciones 
 
A continuación, se define las responsabilidades y funciones en el ámbito 
organizacional y en relación con los órganos de asesoramiento, consulta y 
participación. 





Fuente: elaboración propia 
 
2.6.2 Mapa de Proceso: 
 









Fuente: elaboración propia 
 
2.6.3 Análisis de la Situación Actual. 
 
La constructora PROYECONG S.A.C.; no cuenta con un SGSST, es por esta razón 
que en la empresa estuvo teniendo accidentes en el ambiente de trabajo y los trabajares 
continúa exponiéndose a riesgos. 
Teniendo en cuenta el análisis de las causas realizadas en la realidad problemática se 
diagnosticar el motivo de los accidentes, enfermedades ocupacionales y el 
incumplimiento de los requisitos de la ley 29783; a continuación, se menciona: 
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Fuente: Elaboración propia 
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Se ha detallado cada uno de los problemas que se presenta tanto en las obras de 
construcción como en el área administrativa, dando a conocer la causa raíz de cada uno 
como es el problema de accidentes, enfermedades ocupacionales y el incumplimiento 
de la ley 2973. 
2.6.4 Causas del problema de accidentes: 
Estas son las siguientes causas sobre los accidentes laborales en la constructora. 
➢ Falta de capacitación al personal 
El personal de trabajo tiene muy poco conocimiento de acuerdo a los conocimientos 
de seguridad e higiene industrial, de igual manera a los conocimientos de ergonomía, 
manipulación de cargas y primeros auxilios, la construcción debería tener 
conocimientos básicos de estos temas. Sin embargo se ha analizado que no lo tiene, 
puesto que no hay capacitaciones de acuerdo a estos temas en la empresa. 
➢ Ausentismos 
 
La ausencia del personal en la empresa se debe a los accidentes que se ha generado en 
las obras de construcción, puesto que debido a estos accidentes se ha dado descansos 
médicos a los trabajadores y esto generando la entrega de los proyectos de construcción 
a fuera de tiempo. 
 
➢ Medio de trabajo muy reducido 
 
La falta de un buen estudio de la división en los puestos de trabajo en la empresa ha 
generado el ambiente de trabajo inadecuado para todos los trabajadores, además como 
la empresa hace proyectos en alturas esto hace que los trabadores tengan superficies 




➢ Baja disponibilidad de los equipos 
 
La falta de mantenimiento tanto como preventivo y correctivos a los equipos de trabajo 
ha generado retrasos en las construcciones y de esta manera entregando a fuera de 
tiempo los proyectos, ya que la falta de disponibilidad de los equipos no les permite a 
los trabajadores avanzar con su trabajo. 
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➢ Ineficacia de la inducción al puesto de trabajo 
 
En la empresa se ha observado que no hay entrevistas en el momento de la contratación 
de los trabadores para los proyectos de construcción, esto causa que no se pueda ver la 
habilidad de los operarios y es por este motivo que colocan a los trabajadores en donde 
el encargado piensa que se desempeñara bien. 
 
2.6.5 Causas del problema de enfermedades: 
2.6.5.1 Enfermedades osteomusculares 
Estas enfermedades osteomusculares son muy frecuentes en los trabajadores que hacen 
movimientos inadecuados o repetitivos que se puede dar por: 
➢ Mala manipulación de cargas 
 
Se ha observado que los trabajadores no usan una faja al momento de cargar los 
cementos y pasan el límite permitido que es de 20-25 Kg, ya que este peso le resulta 
difícil cargar a la mayoría de personas y el modo de levantamiento de la carga también 
es de una manera inadecuada. Esto se debe a que a los trabajadores no le han capacitado 
como deberían levantar una carga correctamente, por lo que corren el riesgo de tener 
alguna fracturación o adormecimiento en los músculos, de esta manera teniendo como 
resultado un trabajador con un bajo rendimiento en el trabajo. 
 
➢ Movimientos repetitivos 
 
Además de lo mencionado líneas arriba, uno de factores que se contrae las 
enfermedades osteomusculares los operarios, son los movimientos repetitivos que 
realizan los trabajadores en el momento que trasladan los cementos en la obra de 
construcción y en el proceso de trasladar la arena en la obra. 
 
➢ Posturas de trabajo forzadas 
 
Además de realizar cargas inadecuadas, las posturas que vienen realizando los 
trabajadores son incorrectas; estas posturas que realizan os trabajadores se ve en los 
trabajadores de oficina y en los proyectos de construcción, con el pasar del tiempo 
pueden contraer alguna de las enfermedades osteomusculares, que les puede inhabilitar 
o desempeñarse adecuadamente en su trabajo. 
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Uno de las causas que ocurre accidentes en la constructora es la falta de capacitación a 
los trabajadores en cuanto es a los conocimientos de primeros auxilios, ya que hoy en 
día la empresa no viene realizando. Esta causa no es una de más altas en cuanto es en 
la ocurrencia de los accidentes; pero como empresa que debe ver conocimiento en sus 
trabajadores con respecto a ello, porque siempre va ver accidentes donde se va requerir 
el conocimiento de primeros auxilios sobre todo en este sector. 
 
Se puede observar que la empresa no cuenta con una cultura de prevención, ya q no ha 
tomado en cuenta muchos de los aspectos fundamentales para reducir accidentes, 
prevenir las enfermedades ocupacionales. La empresa Debe educar para crear 
conciencia y adoptar una actitud responsable, de esta manera, tendrá resultados 
positivos de acuerdo a la reducción de siniestralidad, además que debe fomentar una 
cultura de prevención y la responsabilidad debe ser un compromiso compartido a la 
que todos los trabajadores deberán participar conjuntamente. 
 
 
2.6.5.2 Enfermedades respiratorias 
Estas enfermedades lo contraen mayormente aquellos trabajadores que trabajan con 
sustancias peligrosas y la falta del uso de los EPP, ya que pueden: 
➢ Inhalación del polvo de cemento 
 
Como es el sector de la construcción, para este rubro uno de su materia prima viene 
ser el cemento que utilizan los trabajadores para la construcción de las obras, donde 
inhalan el polvo del cemento, puesto que no usan el equipo de protección adecuado 
para su protección, ya sea por falta de ella o la costumbre que tienen los operarios. 
 
➢ Inhalación productos químicos 
La inhalación en cuanto a productos químicos se da al momento de la aplicación de del 
reforzador que se utiliza para hacer las columnas más resistibles, por donde los 
operarios inhalan la sustancia química, de esta manera contrayendo a un futuro alguna 
enfermedad respiratoria. 
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➢ Inhalación de las pinturas 
 
Esto se da cuando los trabajadores usan la máquina de aplicación de la pintura a las 
paredes de la edificación, se ha podido observar que los trabajadores no utilizan los 
equipos de protección como es en este caso la máscara para no inhalar la pintura que 
se encuentra en el ambiente. La empresa deberá brindar los PPTS apropiados a cada 
uno de los trabajos que se viene realizan en los proyectos de construcción, además de 
supervisar que los trabajares lo vienen utilizando, de esta manera estaría velando por 
la integridad física de sus trabajadores. 
 
 
2.6.6 Incumplimiento de la ley 29873 
➢ No tienen la matriz IPERC por área. 
En la constructora PROYECONG SAC, se ha observado que no cuenta con la matriz 
IPERC, tomando en cuenta que dicho rubro a lo que se dedica la empresa, es de suma 
importancia que cuente con su matriz IPERC por cada área de trabajo, de esta manera 
los trabajadores, visitantes y todo aquel que ingrese a la empresa pueda visualizar 
donde se encuentra los riesgos. De esta manera, se debe realizar un análisis de los 
peligros por cada área de trabajo que cuenta la empresa, así se podrá identificar el área 
donde se concentra el mayor número de accidentes, como también los riesgos más 
frecuentes. Además, se debe hacer un analisis. 
➢ No cuentan con políticas de SST. 
La constructora, además, de no contar con su matriz IPERC no cuenta con políticas de 
sistema de seguridad en el trabajo (SST), teniendo en cuenta que es una empresa que 
se dedica a uno de los sectores con mayor porcentaje de accidentes y riesgos laborales 
a nivel mundial, las políticas de SST además que debe estar exhibida y difundida entre 
el personal, de esta manera estaría velando por la seguridad de sus trabajadores, 
No cuentan con un reglamento interno de SST 
La empresa al no contar con un reglamento interno de (SST), está poniendo en riesgos 
a sus colaboradores, ya que no existe un reglamento que se pueda respetar y ponerlo en 
práctica. Este reglamento ayudaría a disminuir los riesgos existentes en la constructora; 
además que se podría prevenir algunos accidentes que ya viene ocurriendo en la 
organización. Se debe realizar un reglamento interno de SST; donde 
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todo el personal de trabajo debe cumplir con cada uno de ellos, asimismo fomentar la 
cultura de prevención y cumplir con cada una de ellas. 
Uno de las causas que ocurre accidentes en la constructora es la falta de capacitación a 
los trabajadores en cuanto es a los conocimientos de primeros auxilios, ya que hoy en 
día la empresa no viene realizando. Esta causa no es una de más altas en cuanto es en 
la ocurrencia de los accidentes; pero como empresa que debe ver conocimiento en sus 
trabajadores con respecto a ello, porque siempre va ver accidentes donde se va requerir 
el conocimiento de primeros auxilios sobre todo en este sector. 
 
Se puede observar que la empresa no cuenta con una cultura de prevención, ya q no ha 
tomado en cuenta muchos de los aspectos fundamentales para reducir accidentes, 
prevenir las enfermedades ocupacionales. La empresa Debe educar para crear 
conciencia y adoptar una actitud responsable, de esta manera, tendrá resultados 
positivos de acuerdo a la reducción de siniestralidad, además que debe fomentar una 
cultura de prevención y la responsabilidad debe ser un compromiso compartido a la 
que todos los trabajadores deberán participar conjuntamente. 
 
No cuentan con un plan anual de SST 
Siendo una empresa que se dedica a uno de los sectores con más riesgos existente en 
el ámbito laboral, se ha comprobado que no cuenta con un plan anual de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, poniendo en grave peligro a sus trabajadores 
Como se sabe un plan anual de SGSST ayudará a realizar un, tomando en cuenta cada 
uno de los riesgos que se podrá evaluar de esta manera mejorar y reducir accidentes. 
➢ No cuenta con un comité de SST 
 
La empresa PROYECONG SAC, hoy en día no está contando con un comité, es de 
suma importancia este comité para todo empresa que integran más de 20trabajadores, 
ya que es un requisito para la ley. 
No se sigue un plan de mantenimiento: 
La empresa no tiene diseñado un plan, ya que esto estaría ocasionando accidentes y 
riesgos a un futuro en los trabajadores, puesto que no existe una prevención para estos 
problemas, Como empresa que se dedica a uno de los sectores más peligrosos a 
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nivel mundial debería contar con plan de mantenimiento donde pueda prevenir estos 
posibles accidentes que se mencionaron líneas arribas. 
 
Uno de las causas que ocurre accidentes en la constructora es la falta de capacitación a 
los trabajadores en cuanto es a los conocimientos de primeros auxilios, ya que hoy en 
día la empresa no viene realizando. Esta causa no es una de más altas en cuanto es en 
la ocurrencia de los accidentes; pero como empresa que debe ver conocimiento en sus 
trabajadores con respecto a ello, porque siempre va ver accidentes donde se va requerir 
el conocimiento de primeros auxilios sobre todo en este sector. 
 
Se puede observar que la empresa no cuenta con una cultura de prevención, ya q no ha 
tomado en cuenta muchos de los aspectos fundamentales para reducir accidentes, 
prevenir las enfermedades ocupacionales. La empresa Debe educar para crear 
conciencia y adoptar una actitud responsable, de esta manera, tendrá resultados 
positivos de acuerdo a la reducción de siniestralidad, además que debe fomentar una 
cultura de prevención y la responsabilidad debe ser un compromiso compartido a la 
que todos los trabajadores deberán participar conjuntamente. 
➢ Falta de capacitación específica en agentes físicos y ergonómicos 
Al realizar un análisis de las posturas que optan los trabajadores en el momento de 
realizar su trabajo, he observado que las posturas no son adecuadas al trabajo que 
vienen haciendo, ya que en ocasiones les dificultan o corren el riesgo de tener un 
accidente. Asimismo, el espacio de trabajo es muy reducido y no cuentan con las 
medidas ergonómicas establecidas con respecto a los muebles y equipos de trabajo que 
cuentan los trabajadores. 
 
Asimismo, se ha realizado una evaluación a la constructora sobre el SGSST, de esta 
manera saber si se encuentra en materia de poder realizar la implementación de un 
sistema de gestión cumpliendo los requisitos de la Ley N° 29783, D.S N° 005- 2012- 
TR y sus modificatorios que nos ayuda con dicha implementación, por lo que se 




Tabla N°10: Cuestionario de cumplimiento del Protocolo para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 




















40 Existen los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso de fabricación y el 
adecuado para los productos terminados. En ningún local de trabajo se acumula maquinaria ni materiales en los 
pisos 
 x 0 
41 Los lugares de transito se encuentran libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones que aumentan el 
riesgo de caída. 
 x 0 
42 En las condiciones normales, los pisos, escalones y descansillos no son resbaladizos, ni han sido construidos con 
materiales que, debido al uso, lleguen a serlo. 
 x 0 
43 Las escaleras, rampas, plataformas de ascensores y lugares semejantes, cuentan con superficies antideslizantes.  x 0 
44 Las aberturas para escaleras se resguardaran por todos los lados expuestos, excepto la entrada a las mismas, mediante barandas permanente.  x 0 
45 Las barandas están construidas en forma permanente y sólida, de madera, tubos u otros materiales de 
suficiente resistencia y tienen por lo menos 0.90m desde la parte superior al nivel del piso. 
x  1 
46 Las escaleras, exceptuando las denominadas de servicios, tienen un ancho no menor de 0.90m con un declive 
máximo de 45° y mínimo de 20° con una altura libre vertical en cualquier punto de ellas de 2.2m 
 x 0 
47 Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños están protegidas con barandas en todo lado abierto; y 
las que fueran encerradas, llevan por lo menos un pasamano al lado derecho, descendiendo. 
x  1 
V. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
48 Se encuentran protegidos por resguardos todas las partes peligrosas de los motores, equipos de transmisión y maquinas movidas por fuerza motriz. x  1 
49 Los cordones portátiles susceptibles de deterioro, se encuentran conservados en buenas condiciones, 
especialmente en lo que concierne a aislamiento, enchufes y demás condiciones 
 x 0 
50 Las herramientas para trabajos eléctricos como los alicates, atornilladores, saca fusibles y demás herramientas 
manuales similares, están convenientemente aisladas. 






























Tabla N°12: Nivel de Cumplimiento de los Requisitos de Lista de Verificación de 
 
Protocolo de fiscalización - Sunafil 
Tabla N°13: % de cumplimiento de los requisitos de lista de verificación de 
protocolo de fiscalización - sunafil 
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2.6.8 Propuesta de mejora: 
Enel caso de la constructora PROYECONG S.A.C. primeramente se ha reunido con 
el gerente general de la empresa y en coordinación con la jefa de seguridad industrial 
a la cual, después haber tenido tres reuniones se planifico realizar un plan de acción 
por cada problema que se ha detectado en la constructora esto se llevó acabo después 
de tener una lluvia de ideas de la problemática de la empresa y algunas anotaciones 
que nos ayudara a coordinar la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para cada una de ellas, como es el incumplimiento de la ley 29783, 










Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, uno de los puntos tocados en una de las reuniones es el realizar un plan de acción 
con respecto a la problemática de enfermedades osteomusculares que se presenta en la 
constructora; llegando en acuerdo a realizar un plan de acción. 
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Tabla N°17: Plan de acción de las enfermedades respiratorias. 
 
Asimismo, se ha reunido con la supervisora de seguridad, para realizar un plan de 
acción con respecto a la problemática de enfermedades respiratorias que se presenta en 
la constructora; llegando en acuerdo a realizar un plan de acción. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera; se realizado un plan de acción con respecto al problema de los riesgos 
que se presentan en la constructora, de esta manera poder solucionar cada una de las 
causas que da la probabilidad de producir algún accidente en la empresa, por lo tanto 
nuestro plan de acción es lo siguiente: 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.9 Implementación de la propuesta: 
En el presente trabajo de investigación, se aplicó el SGSST para reducir los accidentes 
de la empresa PROYECONG S.A.C; a continuación se explicará cómo se llevó a cabo 
la implementación: 
 
➢ Se dio primeramente el alcance del SST por medio del gerente general y la 
supervisora de seguridad y salud a todos los trabajadores para que tengan 
conocimiento de ello. 
➢ Se realizo las Capacitación respectivas (Anexo N°5). 
➢ La empresa estableció el nombramiento del Comité de Seguridad. La empresa 
brindo la formación específica al comité de SST a través de inducciones. 
➢ Se diseñó el Plan Anual de Seguridad para la empresa constructora. 
➢ Se elaboró el RI de SGSST, ya que obligatorio para empresas que cuenta con más 
de 20 trabajadores. 
➢ Se formó la brigada en la constructora. 




3.1. Análisis descriptivo de la variable independiente y dependiente. 
 
3.1.1 Resultados descriptivos de la variable independiente 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del cuadro N° 19, se observa que el incumplimiento de las auditorías internasen la 
empresa proyecong SAC, los dos primeros meses del año 2018se ha dado dos 
auditorías y en el mes de marzo y abril no se ha realizado ninguna. 
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Tabla N° 20: Auditorías internas de agosto hasta noviembre del 2018. 
 
 








         
     
     






Fuente: Elaboración propia 
 
Del cuadro N° 20, se observa que el cumplimiento de auditorías internas que se da 
en la empresa Proyecong SAC, en los cuatro meses después de la implementación 
se dio 7 auditorías en comparación con los cuatro primeros meses que se dio 2 
auditorías internas. 
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N° CAPACITACION AL 
PERSONAL 



















Del cuadro N°21, se observa que no hubo capacitaciones por parte de la constructora 
a sus trabajadores en los cuatro primeros meses, debido a que no hubo una 
prevención de seguridad por parte de la gerencia de la empresa. 























Del cuadro N° 22, se observa que el incremento de las capacitaciones, en los tres meses 
después de la implementación se ha realizado 4 capacitaciones y en el mes de agosto 3 a 
diferencia de los meses antes de la implementación. Se debe recalcar que se ha trazado 
el objetivo de cumplir con todas las capacitaciones programadas, en el cuadro se puede 
observar que solo en el mes de agosto no se ha cumplido lo programado. 














ENERO 2 80 3% 
FEBRERO 2 80 3% 
MARZO 4 80 5% 
ABRIL 6 80 8% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
% REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS ANTES 
N° CAPACITACION AL PERSONAL DESPUES DE 
LA IMPLEMENTACION 
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Del cuadro N°23 se evidencia que en los cuatro primeros meses del año los requisitos 
legales se obtuvieron 3%, 3%, 5% y 8 % respectivamente. Incumpliendo de esta manera 
con los requisitos legales. 















AGOSTO 69 80 86% 
SEPTIEMBRE 69 80 86% 
OCTUBRE 76 80 95% 
NOVIEMBRE 80 80 98% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Del cuadro N°24, se evidencia que después de la implementación del SGSST, se 
cumple con los requisitos legales hasta un 98% comparado a los meses antes de la 
implementación que cumplía con un 8%. 
% REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS DESPUES 
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Tabla N°25: Registro de accidentes de enero hasta noviembre del 20018 
 
Tabla N26: Índice de frecuencia de los accidentes antes de la implementación 










ENERO 15 11544 13% 
FEBRERO 7 11736 6% 
MARZO 10 11344 11% 
ABRIIL 12 11344 11% 
 


















   
     
     
     
     







Fuente: Elaboración Propia 
 
Del cuadro N°26 se observa el índice de frecuencia con que se da los accidentes es 




Tabla N27: Índice de frecuencia de los accidentes después de la 













AGOSTO 1 11848 1% 
SEPTIEMBRE 1 11848 1% 
OCTUBRE 0 11904 0% 


















         
     
     
     
     








Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Del cuadro N°23 se observa el índice de frecuencia con que se da los accidentes es 
baja a comparación a los meses anteriores, en el mes de agosto se obtuvo un 1% el 
que le sigue es el mes de septiembre 1% se nota una gran diferencia a comparación 
a los primeros 4 meses del año. 
 
 
Tabla N28: Índice de severidad de los accidentes antes de la implementación 











ENERO 45 11544 39% 
FEBRERO 21 11736 18% 
MARZO 70 11344 62% 
ABRIIL 70 11344 62% 
 

















   
     
     
     
     






Fuente: Elaboración Propia 
Del cuadro N°238,se observa el índice de severidad con que se da los accidentes es 




Tabla N°29: Índice de severidad de los accidentes antes de la implementación 











AGOSTO 7 11848 5% 
SEPTIEMBRE 7 11848 5% 
OCTUBRE 0 11904 0% 


















         
     
     
     
     







Fuente: Elaboración Propia 
Del cuadro N°29, se observa que después de los 3 meses de implementación en el mes de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre solo se reportó un 5% de severidad en cuanto es 
a accidentes dentro de la empresa, a comparación de los primeros 4 meses del año 2018 
 
 
Tabla N°30: Gastos generados en la constructora PORYECONG S.A.C. del 












ENERO 360 7.81 2812 
FEBRERO 184 7.81 1437 
MARZO 584 7.81 4561 
ABRIL 584 7.81 4561 
AGOSTO 56 7.81 437 
SEPTIEMBRE 56 7.81 437 
OCTUBRE 0 7.81 0 
NOVIEMBRE 0 7.81 0 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar que en con comparación delos primeros 4 meses al empezar el año 




Gasto por horas hombre generadas 
500 
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Tabla N°31: Prueba de normalidad de accidentabilidad con Shapiro Wilk 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla N°27, se puede observar que la accidntabilidad tiene un 
comportamiento no paramétrica por ello se realizara el análisis con el estadígrafo de 
Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
 
 
Ha: La implementación de un sistema SGSST reduce la accidentabilidad en una empresa 
constructora S.A.C., ATE, 2018. 
 
 
Prueba de No Paramétrica 
Tabla N°32: Descriptivos de los accidentes laborales con Shapiro- Wilk 
 
Según la cuadro N°32, se evidencia que la Hipótesis alterna (Ha) se acepta por lo 
que si se reduce la accidentabilidad. 
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3.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 1 
Ha: La implementación del SGSST reducirá Índice de frecuencia en una empresa 
constructora, Ate. 2018 
 
Tabla N°34: Prueba de normalidad de índice de frecuencia antes y después con 
Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla °34, se puede comprobar que tiene un comportamiento no 
paramétrico, se procederá a realizar el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon 
Contratación de la hipótesis especifica 1. 
 
Ho: La implementación del SGSST no reduce el índice de frecuencia en una 
empresa constructora S.A.C., ATE, 2018 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia en una empresa 
constructora S.A.C., ATE, 2018 
Regla de decisión: 
 
Ho: µIFa ≤ µIFd 
Ha: µIFa > µIFd 
 
 
Prueba de No Paramétrica 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
De la cuadroN°31, se evidencia que se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se 
confirma que la Aplicación del SGSST reducirá Índice de Frecuencia de la Empresa 
una empresa constructora S.A.C., ATE, 2018 
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3.2.3 Análisis de la hipótesis especifica 2 
 
Ha: La implementación del sistema de SGSST reduce el índice de severidad en una 
empresa constructora S.A.C., ATE, 2018 






Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al cuadro Nº 33, se puede comprobar que tiene un comportamiento no 
paramétrico, se procederá a realizar el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2. 
Ho: La implementación del SGSST reduce el índice de severidad en una empresa 
constructora S.A.C., ATE, 2018 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de severidad una empresa 
constructora S.A.C., ATE, 2018 
Regla de decisión: 
 
Ho: µISa ≤ µISd 
Ha: µISa > µISd 
 
 
Prueba de No Paramétrica 
 
Tabla N°38: Descriptivo del índice de severidad antes y después con Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Del cuadro N°34, se evidencia se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 
alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del SGSST reducirá el Índice de 
severidad en una empresa constructora S.A.C., ATE, 2018 
Tabla N°39: Estadísticos de prueba 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Reglas de Decisión 
Si el Sig > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho). Si el Sig ≤ 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). 
Según la cuadroN°35, y la regla de decisión se evidencia que el Sig: 0,043 es menor a 
0,05, por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna 
(Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 






En la presente investigación se ha verificado que se ha observado un gran cambio a la 
implementación del SGSST. Esto se debe a que se tomado los puntos mas críticos que 
causaban malestar a los trabajadores. 
 
El problema de la investigación es conocer si con la implementación del SGSST reduciría 
la accidentabilidad en la empresa proyecong. Asimismo, si con la implementación del 
sistema se reduciría el índice de frecuencia y índice de severidad. 
Se ha logrado encontrar a los problemas de la empresa a las cuales se ha visto viable el 
proyecto de investigación presentado, ya que con la ayuda el programa spss se ha podido 
aceptar la presente tesis. 
La empresa no contaba con muchos requisitos que la ley 29783 exigía para la 
implementación del sistema de gestión, sin embargo con un buen plan de acción se ha 
logrado cumplir ciertos requisitos, en tanto con el índice de frecuencia y severidad el 
objetivo fue reducir, en vista de ello se ha conseguido el objetivo trazado que es lo que se 






- Se concluye que el proyecto de investigación es aplicable porque se ha demostrado 
que con la implementación que el SGSST reduce la accidentabilidad, siendo el objetivo 
general de la tesis. 
 
Se concluye que al implementar el SGSST se ha demostrado que reduce el índice de 
frecuencia, la disminución como se observa en el índice de frecuencia en el cuadro 
N°27en donde la reducción fue de 10.25% a un 0.5%. 
 
Se concluye que al implementar el SGSST se ha demostrado que reduce el índice de 
severidad, la disminución como se observa en el índice de frecuencia en el cuadro 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N°5: formato de matriz de identificación de peligros, evaluación de 














Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N°8: formato de matriz de identificación de peligros, evaluación de 














Anexo N° 10 
 

















Anexo N° 13 
 
Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
